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Teknologi adalah sebuah kebutuhan di masa kini, hadirnya teknologi membuat
kehidupan manusia semakin mudah, jarakpun kini tidak ada batasan bagi
seseorang yang ingin menghubungi rekannya di belahan dunia manapun. Namun
halnya setiap yang terdapat di dunia ini selalu memiliki efek positif dan negatif
ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan dan sisi inilah yang harus kita
perhatikan dengan seksama selaku penikmat teknologi yang semakin memanjakan
manusia.
Pendidikan dan teknologi merupakan hal yang berkaitan erat, teknologi tidak akan
ada jika pendidikan tidak melaju ke depan, begitu pula sebaliknya, teknologi akan
menjadi sesuatu yang berbahaya ketika tingkat pendidikan semakin terbelakang
akibat kurangnya pengetahuan tentang teknologi.
Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia dan provinsi yang paling
potensial bagi masuknya pengaruh asing karena berada pada daerah yang
berbatasan langsung dengan jalur perairan antarnegara. Oleh karena itu, mutu
pendidikan dan moral dalam berteknologi harus terus dibina agar menjadi daerah
yang bermartabat dan peka akan kemajuan teknologi. Pemerintah kota Banda
Aceh terus mendukung percepatan penyebaran informasi dan teknologi di
daerahnya, terlihat dari seriusnya pencanangan BAICC (Banda Aceh Islamic
Cyber City) dan hal tersebut juga harus didukung oleh terdapatnya sebuah Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat menjadi media pembelajaran
dan pelatihan bagi para civitas akademik yang berhadapan langsung dengan dunia
pendidikan.
Pembangunan sebuah Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga
harus melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan etika arsitektur, dimana
pengguna bangunan wajib merasakan kenyamanan dan keamanan tanpa
mengenyampingkan faktor-faktor ekologis. Tema modern kontemporer adalah
tema yang sesuai dengan keadaan kekinian, efektifitas ruang, keseimbangan fasad
dan bentukan ke arah futuristic merupakan elemen-elemen yang tidak dapat
dipisahkan dengan kebutuhan manusia modern dan teknologi itu sendiri. Dan cara
inilah yang membuat manusia seakan menyatu dengan alam sekitarnya.
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ABSTRACT





Technology is one of basic needs today. Technology make humans live easier. The
distance is does not matter for us, we can call everyone in everyplace where ever
we are. But, everything in the world always have good side and bad side, it is like
two side a coin, and the bad side is the side what we must watch carefully.
Education and technology are interconnected. High Technology does not present
without the education is growing up, and technology that can be a dangerous
thing if our education in technology is poor.
Aceh is the last west province in Indonesia, Aceh is one of region in Indonesia
that more potency for outside influence, because it place in line of international
transportation at sea, Strait Malacca. Therefore, level of education and attitude in
technology have to construct regular, because it can make Aceh will be a prestige
region and active in high technology progression. Government of Banda Aceh city
always support for acceleration of spreading of information communication and
technology. They seriously in planning of BAICC (Banda Aceh Islamic Cyber
City, and it must have to supported by a place, we known as Information
Communication and Technology (ICT) and Training Center . This place can be a
center of education and training for students, colleges and teachers.
The planning for a ICT and Training Center building has to look many aspect in
attitude of architecture. The user of this building must have to feel really comfort
and secure without forget the ecological factors. Theme of Modern Contemporary
is one of theme that suitable for present day. Efectivity space, metabolic facade
and form to futuristic style are human and technology needs now.This way make
humans like fused with environment and their house.
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